











     
  中国戏曲的最基本的审美特征，是“以歌舞演故事”。即是将“故事”通
过“外化”的“唱、做、念、打”等艺术手段传达给观众。虽然戏曲演员也讲
体验，尤其是好的演员，也可以在相同的行当中，细致地刻划出不同的人物性
格来。但其通过程式化的形式表现的写意性表演风格，在任何一个戏曲演员的
表演艺术中，却是占着主要地位的。  
  戏曲现代戏是戏曲艺术的一部分，即使它在艺术特色，表现手段上与古装
戏有着很多不同之处，但我认为，它仍应具备戏曲艺术“以歌舞演故事”的基
本特征。即演员仍然离不开用“唱、做、念、打”等手段来刻划人物，表现剧
情，仍然离不开写意性的表演风格。  
  一般说，戏曲艺术之不同于话剧，最基本的区别正在于它的写意性。而这
写意性主要是通过剧本、表演、音乐、舞美等各方面的程式化（广义的程式化
概念）来完成的。在这许多方面的程式中，表演程式则是它的核心。古代戏曲
的各种表演程式，是前辈戏曲艺术家们按照戏曲写意性的特点，从古代人民生
活中提练出来，通过夸张、虚拟、美化、节奏化、规范化等手段日积月累地逐
渐形成的。用它表现古代人们的各种生活，确实能给人含蓄美、雕塑美、节奏
美的感受，使人得到比写实艺术更多的艺术享受，产生比舞台直观丰富得多的
联想。  
  这些程式虽经艺术变形，但由于它植根于古代生活，所以完全能够反映古
代人民的生活风貌。若机械地用这些程式来反映丰富多彩的现实生活，就立即
会显露出它的很多局限性。由于社会的飞跃发展，人们的气质、生活习惯、衣
着言行都有了很大改变，尤其是社会分工的细密、各种现代化工具、武器和现
代化设施设备的运用设置，对生产、生活方式都十分单一的古代所产生的表演
程式，虽然有一部分尚可沿用，但如口条功、水发功、帽翅功、翎子功等很多
精彩表演程式，却没有用武之地了。要反映浩繁、伟大的时代风貌，确实感到
力不从心。  
  而我觉得，任何一种艺术要生存，又必须与当代人们的生活密切相关，艺
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术作品反映的必须是当代人们所关注的问题。中国古代的戏曲剧目，无一不是
反映当时人们十分关注的问题。有的戏虽是演的前朝的故事，但反映的仍是本
朝人关切的问题。所以，现在流传下来的传统剧目，大多都是当时的“现代
戏”。现在戏曲舞台演出的剧目，不受观众，尤其是青年观众欢迎，除形式方
面的问题外，思想内容的陈腐，与当代观众没有多少共同之处，也是一条主要
原因。  
  事实上，戏曲编演现代戏早在辛亥革命前后就已在京、川等剧种出现。解
放后，编演现代戏有了更好的客观条件，而且各方面的戏曲工作者们也逐步摸
索、积累了比较丰富的经验，显示出了戏曲现代戏的生命力。  
  我不同意“戏剧分工论”的提法。事实证明戏曲能演现代戏，而且演现代
戏是它的历史使命，是它生存的条件之一，是它发展的必然。但用戏曲反映现
代生活，确实又存在着很多局限性，还必须通过我们的不断努力来弥补它的不
足。纵观戏曲现代戏的成败，我认为主要在于解决好戏曲的程式化与现代生活
的矛盾。莲步轻移、兰指漫划等技发显然已与现实生活无缘；而生硬摸仿、刻
板再现现实生活中人们的言行举止，又失去了戏曲写意性的基本审美特征。这
二者的矛盾与统一，确是我们应该探索的。比如，古代戏中表现人物内心的激
动、愤怒，常常是通过夸张的“外化”手法，运用翎子、口条、水发、帽翅等
饰物的程式表演来完成的。现代戏中的人物没有了这些饰物，如果简单地摸仿
现实生活中拍案、瞪目等动作，显然那种写意性的美感没有了。如何来完成这
种内心的“外化”，这是摆在广大戏曲工作者面前的一个重要课题。我们可以
试想运用围巾、发辫、汗巾等饰物或道具来创造一些新的表演程式。这在一些
成功的现代戏中有过实践，只是尚不完善与系统，也没有从理论上进行总结。
即以川剧现代戏而论，也不乏较成功的作品。如《思亲送柴》、《四姑娘·咫
尺天涯》等戏，都充分地调动了传统的写意手法。  
  现代戏面临的更大困难是现代生活的复杂性。火车、汽车、飞机、轮船等
现代化交通工具如何呈现于舞台？运用飞机、大炮、坦克、导弹等现代化武器
进行的战争如何在戏曲中展示？人们虽然有过尝试，但至今没有找到完美的解
决方法。一些重要的高级领袖人物以怎样的方式出现在戏曲舞台上？人们也在
争议之中。这就涉及到戏曲现代戏所表现的内容范围问题。我以为任何一种艺
术形式，都有它一定的局限性。戏曲萌生于中国古代，它的表现手段，是与当
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时的生活面貌相适应的，用它来表现浩繁多样的现代生活，其局限性是显而易
见的。也许，通过我们的努力戏曲也可以表现上述题材，但目前至少有一定困
难。所以，我主张：第一，作者在选择题材时，尽可能考虑到戏曲艺术可以表
现或便于表现的那些生活内容。如近代历史题材、现代农村、家庭题材以及场
景、规模不大的其它生活题材等。现代战争题材、宏伟规模的工业题材表现起
来比较困难，选择题材时可暂不考虑。即使要考虑这类题材，大的场境也应处
理在幕后。二是在导、表演方面要尽量运用戏曲写意性的表现手段，并根据戏
曲艺术的发展规律，创造若干新的表演程式。一般地说，戏曲在表现现代生活
方面比话剧、电影、电视等写实艺术困难多一些。但用辩证的观点来看，由于
戏曲具有写意性、虚拟性，却又给我们运用它的艺术手段来展示纷繁复杂的现
代生活开辟了比话剧等艺术形式更广阔的道路。例如《智取威虎山》的《打虎
上山》一场，如果用话剧来演，恐怕就要麻烦得多，也不可能产生京剧边舞边
唱那样强烈的艺术感染力。这正是由于它充分发挥了戏曲艺术“以鞭代马”和
“七八步如行四海九州”的特点。  
  从这里我们看到了戏曲现代戏的前途。在创造新的程式时，既要源于生
活，又要遵循戏曲艺术的创作规律。也即是说，新的程式无论你是从生活中提
练的，还是从姊妹艺术借鉴来的，都必须做到即有戏曲艺术的审美特征，又要
符合生活逻辑。例如传统戏中马童洗马、喂马有一整套表演程式，舞台上没有
真马，而观众可以通过马童的虚拟动作看懂他是在干什么，同时又从他的舞蹈
中得到美的享受。我们根据这一启示，难道不能创造一套骑自行车的程式？若
将自行车搬上舞台，戏曲的表演特点便无法展现了。我曾看到有的现代戏中用
了虚拟骑自行车的大段舞蹈，观众不仅能看懂他的动作，而且觉得非常美。而
有人将自行车龙头拿在手中表演骑自  
  行车，虽然演员也动了脑筋，运用了程式动作，但总感到不符合生活逻
辑，因为自行车龙头在生活中是不能取下来拿在手中玩弄的。这样运用道具与
“以鞭代马”、“以桨代船”的创作原则显然不是一致的。同样，我曾看过用
虚拟手法表现司机开汽车或拖拉机的，也觉得比较美，能够使人接受，演员的
表演也比较自由。如果司机手里拿一个方向盘，观众可能会产生他手中的方向
盘是从什么地方偷来的误解。  
  戏曲萌生于古代，由于当时物质条件的局限性，使得它在很多方面因陋就
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简，存在很多令人遗憾的地方。尤其是在音乐、舞美方面，更不能满足今天人
们的审美要求。但戏曲是一种综合艺术，它在兼收并蓄方面，具有非常宽宏的
接收力和宽容度。在演出古代戏时，人们都在调动各种艺术手段来为它增辉壮
色作过种种努力。在演出戏曲现代戏时，更应当考虑到这一点。当然，调动各
种艺术手段，仍然要在不违背戏曲基本审美特征的前提下进行。就舞台布景而
言，根据我多年跟随剧团到各地演出的感受，观众总觉得有布景比没布景好—
—仅管有的过实的布景影响了演员的写意性表演，观众却并不十分计较，总是
称赞说：“景布得好！”在农村演出时，这种情况更是常见。由于戏曲表演的
虚拟性、夸张性，布景太实，表演与实景往往产生矛盾。这在戏曲舞美工作者
中争论很大，尚待进一步探索和实践。我认为，演戏曲现代戏还是以布景为
好。但在设计布景中，应当注意这几点：一、不要影响表演的虚拟性。例如开
门、关门、上  
  楼、下楼、爬山等表演，戏曲中都是虚拟的。如果舞台上摆上门、楼梯之
类的实景，那就成了写实表演，没有了戏曲的特点。二、不要影响表演的夸张
性。有一个业余作者写了个川剧高腔剧本，是说一个母亲带着女儿避难，逃到
一座庙宇中，庙宇的墙和门窗都要求布实景，女儿问母亲为什么要出逃，母亲
刚开口给女儿讲，窗口上出现一个蒙面人在偷听。我给他建议，取掉庙墙，在
母亲放腔后的帮腔中，套以大锣鼓，蒙面人从前台走穿场，然后站高台，母亲
接唱.这样一改动，蒙面人风风火火的来追寻母女的夸张性突出了，也突出贡
献了川剧高腔戏帮、打、唱的特点。三、不要影响时空的转换。凡有时空转换
的情节，只能运用天幕或灯光来解决布景，而不要布实景。  
  音乐上，只要不破坏戏曲的基本审美特征，应尽量调动它的积极因素来丰
富戏曲的表现力，增强戏曲的艺术魅力。有的剧团把搞“样板戏”时组建的乐
队粗暴的砍掉，恢复到解放初期的“上下手”，这是一种不明智、不科学的作
法。在演出现代戏时，要表现时代的氛围，单一的“上下手”乐队无论如何是
无能为力的。有的剧团还因噎废食，简单、粗暴地把戏曲艺术原有的一些艺术
手段抛弃，例如“无锣鼓”就是违背川剧艺术规律的。因为川剧锣鼓有着比较
丰富的表现力，在烘托气氛、刻划人物方面，有时有着管弦乐取代不了的特殊
作用。因此，我认为，在编演现代戏时，不仅要“横向借鉴”，而且也要“纵
向继承”，要调动可以调动的艺术手段来为现代戏增彩。  
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  总之，演出戏曲现代戏是必须的。而且实践证明，戏曲演出现代戏，也是
可能的。只要我们遵循戏曲艺术的发展规律和创作原则，鼎新革故，大胆探
索，用生活去溶解僵化的程式，并从生活中吸收养分去补充它，调动传统戏曲
表演的积极因素，借鉴融合姊妹艺术的精华，戏曲现代戏就可以不断完美，走
向成熟。 
 
